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1 Le  projet  de  lotissement  « Les  Résidences  du  Sous-Bois »  a  nécessité  un  diagnostic
archéologique sur une surface de 25 600 m2. Aucun vestige n'a été mis au jour dans les
terrains concernés par la construction.
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